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FULLEJANT LA PREMSA 
La vella « Publicidad» 
Rafael Moragas en un dels seus articles «Del car-
net d'un repòrter» parla de l'esmentat diari així: 
«Tenia dinou anys quan, per recomanació de Car· 
les Costa, vaig ingressar en 1902, en qualitat de re· 
pòrter, a «La Publicidad». La redacció tenia el local 
a la Rambla del Centre, allà on ara hi ha l'establi· 
ment «La Castellana», i el seu personal l'integraven 
uns quants xicots entusiastes que cobraven puntual· 
ment quantitats dosimètriques absurdes. Emili Coro· 
mi nas, germà d'Eusebi, el director, va descobrir 
Eduard Marquina, que per deu cròniques i la publi· 
cació de les seves cOdas» va arribar a cobrar quinze 
duros al mes. Lluís de Zulueta, per dotze cròniques 
mensuals, podia comptar amb vuitanta pessetes. Els 
redactors de la vella «Publicidad», en pensar en una 
quantitat semblant, els contemplàvem amb respecte. 
«La Publicidad>> de darrers del segle passat i co· 
menços d'aquest era, abans que res, un diari pinto· 
rese i hospitalari. La porta de la redacció esta và 
oberta a tothom, i els redactors i amics de la redac· 
ció es passaven les hores parlant de política. El diari 
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ja era, aleshores, d'ideologia republicana, i feia dues 
edicions. 
Per la redacció es parlava molt de democràcia. Un 
pobre redactor valencià, del qual ja parlaré més en· 
devant, Pere Miquel, que mai no va poder veure 
reunides més enllà de trenta pessetes, es posava a 
riure i exclamava: 
-Menys democràcia i més alimentació! 
El director era, com he dit, Eusebi Corominas i 
Carbonell; el seu germà Emili i Carles Costa eren 
redactors en cap. Cap a l'any 1906, Romà ]ori, que 
tant va fer per l'art català, també arribà a redactor 
en cap. De la redacció formaven part Josep Maria 
Jordà, Adolf Marsillach, Francesc Aguirre, Rafael 
Marquina (que firmava Farfaello), el ja esmentat 
Pere Miquel, Ernest Bach, Florenci Vilaseca (que 
firmava Marco Vinicio) i un mallorquí, Vich Com· 
pany, que molt seriosament va preguntar un dia: 
-Escolteu ... sabeu qui és el rei de Berlín? 
• 
* * 
Tant la redacció de la Rambla com la impremta 
del carrer de Barbarà es veien concorregudíssimes. 
Cada tarda compareixien a l'entresol de la redacció 
dos íntims d'Emili Junoy: Eduard Nogués, al qual, 
per la seva integritat republicana anomenàvem el 
«Ciudadano Romano», i]oaquim Verdaguer, un per-
fecte detectiu de tota la vida política. 
També venia a la redacció Manolo Planas, un dels 
tipus pintorescos més enginyosos que he conegut i 
del qual ja vaig parlar en aquestes mateixes pàgines. 
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Un altre assidu era Laureà Miró Trepat, advocat i 
dip•1tat per Sant Feliu de Llobregat, que, combatent 
a les Corts la vergonyosa Llei de Jurisdiccions que 
la República va abolir, digué: 
-El ministro de la Guerra hace que penda sobre 
Catalulña la espada de Demóstenes. 
Un altre contertuli era el farmacèutic Vallverdú, 
íntim de Lluís Companys (eren els dies de les «]uven-
tudes Republicanas>>) i tan idòlatra de Salmeron i de 
la Solidaritat Catalana, que fins va arribar a llançar 
a la venda, en la seva farmàcia de la Plaça Nova, el 
«]arabe Salmerón••. Amb Vallverdú venia un altre 
entusiasta, molt amic d'Emeterio Palma, que es deia 
Orobitj, i al qual vaig sentir, en un míting a Rosta-
francs on vaig anar a fer informació, aquesta frase 
sublim: 
-En el cielo apareció una nube, se rasgó la nube 
y apareció una rosa, y esta rosa era la República 
Federal. 
Per l'un local o per l'altre, i acompanyats d'aquell 
admirable Josep Maria Pascual, cronista musical del 
diari, havien passat Hariclée Darclée, la cantant 
famosa de tota una època; els barítons Blanchard i 
Sanmarco, el tenor Caruso (que tan sols va estar una 
setmana a Barcelona, i al Liceu el xiularen estrepi-
tosament en cantar «Rigoletto» ), els mestres Masche-
roni i Mancinelli, el transformista Frègoli, Lina 
Passini, i tants i tants d'altres. 
En aquella redacció de la Rambla del Centre, no-
més hi havia els mobles indispensables. Una gran 
taula folrada d'hule on cabien vuit redactors, una 
taula de ministre per al redactor en cap i un armari 
amb els imprescindibles diccionaris, indispensables 
per a tota peremptòria informació. 
L'empaperat de les parets havia quasi desapare-
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gut, colgat de retalls enganxats amb pastetes, de tot 
el que ens feia gràcia o desvetllava la nostra curio-
sitat. Encara em sembla veure·hí enganxada una 
postal del doctor Robert, amb la vara de la ciutat a 
la mà; al peu, l'editor hi havia imprès : 
« Y vam os por nues tro mal 
a luchar con fe y sin pausa. 
¡Que viva la Santa Causa 
del Trabajo Nacional!» 
No vàrem trigar gaire a descobrir que aquest des-
fici poètic provenia del final de la llavors popular 
revista política «El país de la Olla», que s'havia re-
presentat al Tívoli i l'autor de la qual era Josep Coll 
i Britapaja. 
També recordo d'aquest pintoresc museu l'original 
d'un «parte» redactat per un «cabo» de municipals, 
que deia: 
<<Me comunica el guardia Marcelino Ordóñez que 
a las tres de esta tarde se ha hundido el firmamento 
·de la casa número 29 de la calle de Basea. El cabo 
Francisco Gutiérrez. » 
*"' * 
En aquella vella «Publicidad:o va aparèixer una 
vegada un editorial que es va fer famós. El diari, 
amb gran descontentament del seu administrador 
Gabriel Cantijoc, no comptava amb l'ingrés de les 
esqueles mortuòries. Però un dia excepcional, varen 
caure·n'hi dues, una de gran tamany, de màxima ta-
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rifa, i una altra de més modesta. Arran de les dues 
esqueles, l'editorial, amb el títol optimista: «Estamos 
de enhorabuena•>. 
Un altre títol d'editorial que també va fer-se fa-
mós, fou el de «Serenos y Vigilantes», que no es re-
feria pas a aquestes modestes autoritats nocturnes, 
sinó que recomenava serenitat i vigilància. 
Però el rècord del pintoresc el va batre un simpà-
tic redactor valencià ja esmentat, que va morir en la 
misèria i que nosaltres anomenàvem lo Pere Miquel. 
Una vegada, es va presentar a la imprenta del carrer 
de Barbarà prop de les dues de la matinada, tornant 
d'un míting. L'home anava omplint quartilles i quar-
tilles. El regent, el bon amic Roig, exigia ràpida-
ment la informació per a anar-la donant a les caixes. 
(Les linotips tot just començaven a ésser conegudes) . 
Roig s'exclamava que es perdria el correu, que sem-
pre ha estat sagrat en els diaris del matí. A l'ultim, 
lo Pere Miquel va lliurar la darrera quartilla, i sa-
tisfet, encengué un cigarret i se n'anà. A la darrera 
hora de l'edició del diari es pogué llegir amb estupe-
facció general: 
«Resumió los discursos elocuentemente nuestro 
querido director, el digno diputado a Cortes don Eu-
sebio Corominas, cuyo discurso no publicamos por 
no molestar a nuestros lectores.» 
* 
* * 
No voldria enllestir aquests records de joventut 
sense fer present un fet divertit de la petita història 
del periodisme barceloní. Una tarda, cap allà les 
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cinc, arribà un «correligionario» a la redacció de la 
Rambla del Centre, i va comunicar que a Martorell, 
aquella mateixa tarda, havia mort el Xic de les Ba-
rraquetes. 
Cap dels redactors no en sabia res. El director, 
vinga retreure'ns la nostra mandra i badoqueria. Per 
sort, encara no havia entrat el número en màquina i 
Romà ]ori pogué improvisar una darrera hora. El 
diari ja era al carrer, quan un altre «Correligionario» 
de Martorell, no sols ens va desmentir formalment 
que el cèlebre guerriller fos mort, sinó que assegurà 
que anava molt millor. 
Vàrem preferir no rectificar en l'edició matinal de 
l'endemà, tot resignant-nos per endavant al xàfec de 
penjaments que ens dedicaria el nostre contrari «El 
Progreso», 
Però aquest es va refiar de la nostra informació, 
i va sortir amb tota la seva primera pàgina endolada, 
el retrat del Xic de les Barraquetes i totes les lamen-
tacions republicanes que volgueu. 
A les set del vespre de l'endemà d'haver publicat 
~La Publicidad>> aquesta notícia, i del mateix dia 
d'haver-la reproduït <<El Progreso», surt «La Tribu-
na•, que aleshores era propietat d'En Roig i Berga-
dà, fent constar a primera pàgina: 
«Nuestros colegas «La Publicidad» y «El Progreso» 
han anticipado la muerte del Xic de les Barraquetes. 
A nosotros, que andamos mejor informados, nos 
consta que el viejo republicano no sólo se halla me-
jorado, sino que esta completamente fuera de peli 
gro. Lo que celebramos.» 
Als pocs minuts d'haver sortit al carrer «La Tri-
buna», el Xic de les Barraquetes, per a fer quedar 
t~a_lament tots tres diaris barcelonins, es moria defi-
mttvament." 
